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Intendencia de la provincia de León. Clero Secutar. 
Para el dia 14 'de Agosto próximo desde las once de su mañana hasta las. dos. de la tarde se sacan á remate 
en la sala Capitular del M . i . dyuntumienio constitucional de esta ciudad las fincas que á continuación se es-
fresan, 
KENTA ANUAL. 
TRIGO. CENTENO. Importe de IJ. de la c»- Tipo par»." 
CU»e de finca», y cabida. Ba. yn. f." z.3 c.s f.s i.s c' la tasación, pitaliiacion. el remate. . 
, . Santiago Mij las .~ -Fáhr¡ca . 
X43 tierras centenales de 116 fanegas 11 
celemines y 3 cuartillos, una huerta de 6 
celemines, 3 prados de 13 carros de yer-
ba,.y una panera término de id. y Curi-
,IIas y vence el arriendo en It de No-
, \ie;mbre,de 1846. . . . . . . • • 703 " " " n n » 11-700 18.090 18.O90 
Fábrica^ de los pueblos de Villar del Monte. 
Un quiñón de 56 tierras trigales y centena-
Jes y linares de 16 fanegas, g celemines y 
2 cuartillos en sembradura, 9 prados de 2 
y medio carros y 5 montones de yerba, tér-
mino de id. y Quintanilla y vence el ar-
riendo en 11 d¿ Noviembre de 1846. . . US 3o " " » » ** 2.056 3-477 9 3-477 9. 
Otro.quinon de 49 tierras trigales, centena-
les V linares de 14 fanegas 4 Celemines, y 
14 prados de un carro y I I montones de 
yerba, t é r m i n o de id. y V c l i l l a y vence el 
arriendo en II de Noviembre de 11)46. . 258 w »» >» ' w » J> 4.578 7.742 «5 7.74295; 
tÍPTA. Los, das guiñones que anteceden se hallan arrendados reunidos en 374 rs, y debiendo de rematarse se-
paradamente, se ha hecho el prordteo indicado. 
Manzaneda. 
Un. quiñón de 32 tierras trigales centenales 
y linares de 12 fanegas 6 celemines eti 
sembradura, y 8 prados de 2 carros y 4 
montones de yerba, término de Manzane-' 
da, con el título de Pedro Brezme, y 
IWaría Mejía y vence el arriendo en I I 
de Noviembre de 1846 28 s7 " » " *f » »> I.644 8 ^ ^ 1.644 
Oljo iá. de 32 tierras trigales centenales y li-
nares'de 12 fanegas 9 celetnine'á en Sembra-
dura, y 7 prados de medio carro y 4 5 mon-
RENTA ANUAL. 
Claie de (incas, y cabida. 
TRIGO. 
Ks. vn. {.' 
CENTENO. 
f.s z.s c.s 
Importe de M. de le ca- Tipo para 
la tasación, pitalizacion. el remate. 
tones, y iin fege yerba, rértnino.de id. con 
el tíiulo de Audate,á¿ Borrero y vence 
en id.. . - i—!' . .- 63 *5 
Oi-ro quiñoo de 2,^  tierras id. id. de 14 fa-
.. ncgas lÓ'céfeiHjinds'ia cuartillos en sem-
• -bfudu*»,';'y'; ^-'¡ííWto.dí.ó ^.BJQntones de 
yerba, término de id. con el título de 
Santiago Metido vence el arriendo en id. . 48 9 
Oirn id. de 15 tierras trigales centenales y 
' 'Ji'náres dé 3 fanegas 3 celemines en sem-
—bradura, término de las anteriores con el 
t í t u l o de Simón Rodríguez y vence el ar-
riendo en id. . . 13 15 
Oteo de 47 tierras id. id. de 16 fanegas 9 
celemines y 2 cuartillos, y 4 prados de 1 
3 carros, y 3 montones yerba término de 
id. con el t í t u l o de la Lámpara y vence 
el arriendo en id $0 
Otro quiñón de 8 tierras linares de una fanega 
10 celemines y 2 cuartilos, y 4 prados de 
2 carros y 2 montones yerba, término de 
Pozos con el título de Pedro Bréame y 
María Mejía, y vence el arriendo en id. . 14 s 
3.613 1.903 s i 3.613 
». » 2-745 144610 2-74S 
76$ 403 4 . 76$ 
S.237 8.759 §.257, 
800 421 17 800 
» » 628 988 3° 988 30 
NOTA. LOS 6 quiñones que anteceden se hallan arredados reunidos en 260 V i . y debiendo de subajtarse- con 
separación te ha hecho la demostración que va indicada. 
Pozos. 
Un quiñón de r6 tierras linares de 2 fane-
gas 6 celemines, y 6 prados de 1 § carros 
y 3 montones yerba, término de Pozos 
con el título de Aniversario de María de 
Mellas y vence el arriendo en 11 de No-
viembre de 1846 32 3a » » 
Otro quiñón de 9 tierras linares de una fa-
nega 9 celemines en sembradura, y 7 pra-
dos de ano y medio carrqs y 3 montones 
yerba, término de id. con el título de el 
Aniversario de Luis Alvaro y vence el 
arriendo en id 128 *6 M :> 
Otro quiñón de 18 tierras centenales y lina-
res de 6 fanegas 3 celemines y un cuarti-
llo, y un prado de medio carro de yerba, 
término de id. titulado el Aniversario de 
M/guél González y vence el arriendo en id. 35 16 
Otro quiñón de 44 tierras centenales y lina-
res de 12 fanegas 10 celemines en sem-
bradura, y 9 prados de 4 y medio carros y 
3 montones yerba, término de id. con el 
-rítu-ío de los Bienes que dejó Juan Fer-
nandez á Ntra. Sra. del Rosario y vence 
el arriendo en id I I I 9 
Otro quiñón de 41 tierras centenales y lina-
n » 
2445 a.SgO 2.850 
» 676 1.06416 1,06416 
» n 2.113 3.327 lo 3.32710 
m 
HF.NTA ANüAr.. 
Cha ds fincas, y cabida. 
T » ico. 
fl». vn. f.s 
res de 7 fanegas un celemín y 2 cuarti-
llos, 2 prados de 3 y medio carros yerba, 
término de id. con ei título de los márti-
res de S. Cosme y S. Damián pjtrones de 
esta Sta. Iglesia, vence en id.. , 
Oico quiñón de ió.tierras lina-res-y centena-
Jes de 5 fanegas 3 celemines y un cuarti-
llo, y 5 prados de 3 y medio carros y un 
montón de yerba, término de id. con el tí-
tulo de los Aniversarios de Domingo Alon-
so y vence el arriendo en id 
Otro quiñón de 9 tierras linares y centena-
Jes de 3 fanegas y un celemín, y 7 prados 
¿le 3'y medo carros y un montón He ysr-
ba, término de id. con el título de las ánimas 
y vence en id 
Otro quiñón de 25 tierras linares y centena-
les, de 5 fanegas 5 celemines, y 7 prados 
de 2 y medio carros y un montón de yer-
ba, término de id., de los bienes que dejó 
Bernardo Maninez y vence en id 
Otro quiñón de una tierra centenal de 3 ce-
leroines en sembradura, y un prado de me-
dio carro yéfba,' término de id¿ y tfenceen 
id 
Otro quiñón de 7 tierras centenales y lina-
res de ti celemines en sembradura, y una 
panera al barrio de Otero con el título de 
Ramo y vence en id. . . . . k . . . • 
CKHADA-
f.s z.' c.' 
rmporle de M. de la ca- Tipo para 
la taaacion. pitalizacion. el remate. 
61 9 » » n I.183 . .1.862 88 1.862 '8 
95 '9 
34 
91 9 
»>. '* 1.821 .2.867.1 2.867 iS 
650^ 1.023 18 i -o iS »8 
s13 » 
44 
»». n 
» » 100 
2-735 8 2 735 8 
»> 840 1.322 «4 1.322 24 
NOTA. LOS 10 quiñones que anteceden se hallan arrendados reuni^pi ?n 640 rs. y dehiendo de subastarse se-
paradamente según el dictamen de los peritos se ha hecho ¿a clasificación demostrada. 
NOTA. De las fincas que anteceden habrán de celebrarse dos remates uno en esta capital y otro en el parti-
do de Astorga, 
Colegiata de S . Isidro. 
León. 
Ufia casa al fuerte de S. Isicíro señalada con 
el número 3, que habita Dona María A l -
varez, su figura de 2 trapecios y un cua-
drilátero, compuesta de piso bajo y prin-
cipal, su fabrica paredes de fachada de 
ladrillo y vence el arriendo en 24 de Ju-
nio de 1844 
Idem. 
Una casa a la calle de Puerta tft'onetfa tfám. 
5, y habita Manuel Prieto, su figura es un 
trapecio con 417 pies dé superficie, su fá-
brica de tramos de madera macizados en 
parte de ladrillo y vence el arriendo en 
id. . 100' ty » tt n i> » 1.632 2.250 2,250 
700 J> » » » »» » 14.610. . 15.750 15.750 
4'. 
; :; • • RENTA ANUAL. 
: ' , . ; TRIGO. CENTENO. Importe de Id. de la ea* Tlps p»r¿ 
Claw.dt fineaj, y cabida. ., Rt. vn. t» • «.». • « • f.s c* c.» U tasación. piUlUacion. el « m a t e . 
Colegiata de S. Isidro. 
Otra casa á la calle de la Rúa núm. 41, que 
I habita Angel González, su figura es un 
{(! : trápAcáo don .xvjfjQO picsNde superficie, en , . . , 
mal estado y vence el arriendo en id. . . 440 » » » tt t* n 1O.077 9*900 10.077 
[\ Idem. 
.•.;C? 
Otra casa á la calle de Misericordia núm. 11, . ; 
qne haHjto'Dtffia'-María Eujenio Herrero, « c • • 7;. , 
su figura es un compuesto de 3 trapseios - • 
con 1.124 pies de superficie, vence el ar- •;„;. 
vieado en id 440 »» » » -•»>• *> » 8.280 9.900 p.pOO 
- •! '" '": '•Idem. '• ••<•••! . /: . . ^ v 
Ün prado término de esta ciudad al sitio de ,• . * -
Esrrio-faleon y lleva en renta Manuel Mo- - 1 : . . 
ran vecino del Puente del Castro, su ca-
bida de 2 fanegas 6 célemlnes'de I:.a cali- • l í ) . . 
dad, cercado de cierro vivo con 16 medios ó >.,_ 
chopos y chopas, vence el arriendo en I I : > u • . 
de Noviembre de 1846 260 » » »> v » >> { w.: 6.525 7.800 7,890 
Idem, • ..' 
• " ¿ - / 
Otro prado término de id. al cano de Sta. 
Ana i que lleva en arriendo Isidóro Tas- « . . . . . 
cor, de cabida de 3 fanegas con su riego 
al" pie icercado dé paféd, de iia calidad y • . ., 
•vence el arriendo «o 7 de Setieítnbre de ' : • 
1850. . . . . • . . . . . . . . 510 « #> » »> »> » 3.320 15.3ÓO 15.300 
Cabildo Catedral de Leon. - -Fábr¡ca , 
Una casa á la calle de las tiendas número 3» 
que habita D. Antonio Alonso, su figura 
es un compuesto de 2 trapecios con 1.077 
pies de superficie y vence el arriendo en 
24 de Junio de 1844 « 500 » » »> ¡> » M ll .988 l l .350 II.pjBB 
Idem. M . C. 
Una huerta'á la Carrera, término de esta ciu- v .,, 
dad que lleva en renta Rafael Martínez, 
cercada da cierro vi?o y parte de tapias, de , 
2 fineqas 8 celemines renta, término me-
dio 6 año común y vence en 11 de No-
viembre de 1846 480 w » » »» »jr- J»; 14.560 u 14.400 14.56a ! 
f ..; .-. ; <.:->..• ' \ 
Lo <¡-ie se anuncia al público para que llegando á noticia de los que q u i s r a n j n t e r e s a r i e ^ í ^ s u í a s í a . c o i í e u r 
ran á la hora., dia y sitio manifestado. León 6 de Julio de 1843,:=:(?. I.jzfjfotf Cereceda, . 
L E O N : IMPRENTA .Mj^Oíí , ' 
